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ЧЕК, 1) Ч. банковский – ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное 
распоряжение чекодателя (юридического или физического лица, осуществляющего 
расчёты за товары, работы, услуги) произвести платёж указанной в нём суммы 
чекодержателю (юридическому лицу, являющемуся получателем платежа по Ч.). 
Плательщиком по Ч. является банк, где чекодатель имеет средства, которыми он вправе 
распоряжаться путём выдачи Ч. 
В отечественной банковской практике используются Ч. из чековых книжек и 
расчётные Ч. Ч. из чековых книжек используются юридическими и физическими лицами 
для осуществления расчётов за товары (работы, услуги). Расчётные Ч. предназначены для 
осуществления расчётов физическими лицами, они могут использоваться также для 
получения ими наличных денег в банке чекодателя или в банках, с которыми банк 
чекодателя заключил соответствующие договоры. В этом случае чекодержатель –
 физическое лицо, одновременно являющееся чекодателем.  
Ч. из чековой книжки действителен в течение 1 года, а расчётный Ч. – в течение 30 
календарных дней со дня выдачи банком чекодателя. Отзыв Ч. до истечения срока для его 
предъявления не допускается. 
В белорусской банковской практике применяется также Ч., чекодателем по которому 
выступает банк (банковский Ч. в узком смысле). Он используется для осуществления 
международных переводов, когда чекодателем является белорусский банк, а также для 
перемещения физическими лицами валюты за рубеж, когда в уполномоченном банке 
приобретается Ч. Банка-нерезидента.  
Ч. используется также в банковской практике Беларуси как бухгалтерский документ, 
применяемый юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями для снятия 
наличных со своего текущего счёта в банке (денежный Ч. из чековой книжки для 
получения наличных денег). 
2) Ч. дорожный (туристский) – эмиссионные ценные бумаги, которые выпускаются 
сериями равного номинала в иностранной валюте и покупаются клиентами-
чекодержателями у банка с целью избежать перемещения наличной валюты.  
Дорожные Ч. эмитируются международными платёжными системами, а 
плательщиками по ним выступают банки – члены такой системы. Их оборотоспособность, 
как правило, ограничена, т. к. дорожные Ч. предназначены для обмена на наличные. 
3) Ч. приватизационный – государственная именная ценная бумага Республики 
Беларусь, выпущенная на определённый срок и обеспечиваемая государственной 
собственностью, подлежащая безвозмездной передаче гражданам Республики Беларусь и 
свидетельствующая о праве её владельца на долю в приватизируемой государственной 
собственности, которая отражает также размер этой доли (квоту). Приватизационные чеки 
в соответствии с их целевым назначением могут быть 2 видов – «Жильё» и «Имущество». 
4) Ч. кассовый (товарный) – не относящийся к категории ценных бумаг финансовый 
инструмент, являющийся свидетельством приёма продавцом – субъектом хозяйствования 
наличных денежных средств с указанием их суммы от покупателя с использованием 
кассовых суммирующих аппаратов. Кассовый Ч. может свидетельствовать также факт 
оплаты перевозки багажа или провоза ручной клади. 
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